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小白川図書館長 医学部図書館長 工学部図書館長 農学部図書館長









曜　日 通　常　期 休業期（*） （＊）　　夏季休業　　  8月 1日 ～ 9月30日
平　　日  8：15～21：00  8：45～17：00 　　　冬季休業　　 12月25日 ～1月10日
土・日・祝日 11：00～18：00 休　　館 春季休業　  2月20日 ～ 4月5日
案内図
面 積       8,015㎡
蔵 書 冊 数 721,317冊















曜　日 通　常　期 （＊）夏季休業     8月 1日 ～ 8月16日
平　　日  8：45～21：00 　　　冬季休業   12月25日 ～ 1月 3日






面 積    1,195㎡
蔵 書 冊 数 91,931冊
















開館時間 曜　日 通　常　期 休業期（＊） （＊）夏季休業      8月7日 ～ 9月30日
平　　日  8：45～22：00  8：45～17：00 　　　冬季休業   12月25日 ～ 1月 11日
土曜日  9：00～17：00 休　　館 　　  春季休業      2月20日 ～4月5日
日・祝日 13：00～17：00 休　　館
案内図
面 積       3,259㎡
蔵 書 冊 数 172,957冊




















開館時間 曜　日 通　常　期 （＊）　　夏季休業　　  8月 1日 ～ 9月30日
平　　日  8：45～21：00 　　　冬季休業　　 12月25日 ～ 1月10日
土・日・祝日 10：00～17：00 春季休業　  2月20日 ～ 4月 5日
案内図
面 積     　  969㎡
蔵 書 冊 数 　　98,687冊



















































小白川図書館 316 小白川図書館 112
医学部図書館 346 医学部図書館 104
工学部図書館 315 工学部図書館 27
農学部図書館 318 農学部図書館 35













































































国内雑誌 9,996 3,070 1,999 2,587 17,652
外国雑誌 3,170 1,870 1,360 626 7,026




国内雑誌 1,865 516 346 331 3,058
外国雑誌 209 307 54 19 589




和　書 534,534 36,208 116,061 81,550 768,353
洋　書 186,783 55,723 57,804 17,137 317,447






区　分 小白川図書館 医学部図書館 農学部図書館工学部図書館 合計
小白川図書館 医学部図書館
9
































　Early British Periodicals （初期英国定期刊行物コレクション、マイクロフィルム）
　主に18～19世紀にイギリスで刊行された定期刊行物１６２タイトルのバックナンバーで、政治・経済・思想など多領域にわたる内容を含んでい
る。ホームページに目録を掲載。　　５６８巻。
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